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Fortegnelse over forfatternes adresser:
t  Biskop, dr. theol. Henning Høirup.
Universitetslektor, dr. phil. William Michelsen,
H. C. Brydesens Allé 3, 3060 Espergærde.
Forskningslektor, Ph.D. Kim Arne Pedersen,
Aarhus Universitet, Center for Grundtvig-studier,
Bygn. 411, 8000 Århus C.
Docent, dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen,
Københavns Universitet, Institut for Nordisk filologi,
Njalsgade 80, 2300 København S.
Ph.D.-stipendiat, mag. art. Tine Damsholt,
Københavns Universitet, Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 
5, 1467 København K.
Universitetslektor, mag. art. Stig Thøgersen,
Aarhus Universitet, Østasiatisk Institut,
Bygning 322, 8000 Århus C.
Tidl. Højskoleforstander, cand. theol. Hans Henningsen,
Søndervangvej 11, Askov, 6600 Vejen.
Dr. phil. Horst Nägele,
Jacob Gades Vej 28, Torø Huse, 5610 Assens.
Akademisk medarbejder, cand, theol. Elisabeth Albinus Glenthøj, 
Aarhus Universitet, Center for Grundtvig-studier,
Bygn. 411, 8000 Århus C.
Canon, professor, dr. theol. A. M. Allchin,
I. Snowdon View, Bangor, LL 57 2 ER, Wales, Great Britain.
Lektor, mag. art. Hellmut Toftdahl,
Hvidbjergvej 4, Ølsted, 8280 Trige.
Stud. mag. (etnografi) Karen Helene Havrehed,
Kollegium 6,2, Universitetsparken, 8000 Århus C.
Docent, mag. art. Vagn Wåhlin,
Aarhus Universitet, Center for Nordatlantiske Studier, Finlandsgade 26, 
8200 Århus N.
